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Harikalar diyarının ■ 
sessiz ve sakin adamı
Fransız Ihtilali’nden sonra, ilk “halktan” elçi Ispanya’ya tayin edilmiş. Bütün Avrupa kralları gibi 
Ispanya kralı da Fransız İhtilalinden 
rahatsız. Öyle ya, halk böyle yüz bulur­
sa, hükümdarlarını devirmeye alışırsa, 
bir Ispanyol İhtilali ile kendi tahtı da 
gidebilir. Kral, halktan elçiye bu yüzden 
soğuk bakıyor. Elçiler o güne kadar 
hep asillerden oluyor, kont, marki, dük 
gibi... Hepsinin bir aile adı var. Ispanya 
Kralı da bunu fırsat bilmiş, halktan 
elçiyi küçük düşürmek için herkesin 
içinde sormuş:
- Siz hangi ailenin oğlusunuz?
Halk çocuğu elçi, Ispanya kralının mak­
sadını anlamış, şöyle cevap vermiş:
- Kendi gayretlerimin çocuğuyum. 
Kendi gayretlerinin çocuğu olmak çok 
gurur vericidir.
Bugün sizleri, hergün karşılaştığınız 
fakat tanımadığınız önemli bir kişiyle 
tanıştırmak istiyorum. Sinema ve tele­
vizyon dünyasında, kendi gayretlerinin 
çocuğu olarak “bir numaraya yüksel­
miş” önemli bir adam var.
Bu kişi, hayatta başarılı olmak 
isteyen azimli insanlara da örnektir. Ne 
istediğini bilen, doğrusunu öğrenen, 
atılımını aklıyla yapan, hırs ile 
dürüstlüğü birleştiren ve de büyük 
düşünen sabırlı insanların nasıl yükse­
leceğinin canlı kanıtıdır.
Bu kişi, Türkiye televizyonlarının 
yayınlarında önemli rol oynayan 
Türker Inanoğlu’dur.
3 kanalda, haftada 24 saate yakın 
programlarını izlediğiniz Ulusal Radyo 
Televizyon (URT) şirketinin sahibidir. 
“Hodri Meydan” ile başlayıp “Bir 
Başka Gece” den maç naklen 
yayınlarına kadar ekrana gelen bir çok 
yapıtını beğeniyle izliyorsunuz. Onu hiç 
görmüyorsunuz. O harikalar yaratan 
bir kuruluşun herşeyidir. Beyazcamın 
ardındaki sessiz adamdır. Türkiye’nin 
değil, Avrupa’nın da büyük bir yapım 
firmasını “tırnaklarıyla kazıyarak” 
kurmuştur Türker Inanoğlu.
Ne haksız kredi almış, ne de 
ailesinden miras kalmış...
Türkiye’nin, uluslararası yayın 
piyasasında övüneceği bir firmayı 
sadece “kendi gayretleriyle” 
devleştirmiştir.
“Bir elin nesi var, iki elin sesi 
var.” Bu atasözü her yerde olduğu gibi 
televizyonculuk için de geçerli. 
Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki tele­
vizyon kuruluşları tüm yapımları kendi­
leri üretmez. Bir çok bağımsız üretim 
firması ile çalışırlar. Hem ekonomiktir, 
hem de çok kişinin yaratıcılığından 
yararlanma imkanı getirdiği için 
akılcıdır. Televizyonlar, izleyiciyi mem­
nun etmek için en büyük desteği 
bağımsız yapım firmalarından alırlar.
Türkiye’deki tek güçlü bağımsız 
firma URT’dir. Türker Inanoğlu “  Ne 
yazık kİ rakibimiz yok. Bundan 
dolayı sevinmiyorum, üzülüyorum. 
Rekabet, daha iyi işler yaptırır” 
diyor.
Türker Inanoğlu ve firması 
URT’nin önemi vardır. Çünkü; Her 
kanal kendi kadrosu ile program 
yapsa, bunun sınırları olacaktır. Bu 
sınır, elemanlarının sayısı ile ölçülür. 
Oysa, bağımsız bir yapımcı için sınır 
yoktur. Herkesin yaratıcılığından fay­
dalanır. Kucağına doldurabildiği kadar 
öneriyi TV kanallarına taşır. Ne kadar 
akıl, o kadar başarı. Çok kişinin 
katılımıyla TV programları güzelleşir. 
İzlediğimiz yabancı yapımların hemen 
hepsi bağımsız firmaların eseridir. 
Dünyanın en gelişmiş TV kanallarına 
sahip Amerika’da, programların hepsi 
ısmarlamadır. Aklın yolu birdir. Kendi 
yağınızla kavrulmaya kalkarsanız, 
yayıncılığınız rakipler karşısında toz 
olur.
Türkiye’ye Avrupa çapında bir 
kuruluş kazandıran ve bunu “taşları 
tek tek ve kendi elleriyle üst üste 
koyarak” yapan Türker Inanoğlu’nu
övüyorum, övüyorum çünkü; Bağımsız 
yapımcılar desteklenmeli, 
Desteklenmeli ki biz daha keyifli pro­
gramlar izleyebilelim. Kendisini ve 
seçkin ekibini övüyorum, izleyiciler 
adına kutluyorum.
Bu sayımızda “Ulusal Harikalar 
Diyarı” başlığı ile bu bağımsız firmayı 
tanıtan geniş bir röportaj bulacaksınız. 
Böyle firmaların çoğalmasını diliyoruz.
Elbette böyle firmaları kurmak ve 
en önemlisi yürütmek kolay değil. 
Büyük sermaye de yetmiyor, mutlaka 
uzmanlık istiyor.
Başka işlerde parayı koyup işi 
yönetirsiniz. Patronun dediği dedik, 
çaldığı düdüktür. Çalışanlar bu 
düdüğün ötüşüne göre iş yapar.
Yayın işlerinde böyle değildir. 
Televizyonculukta parayı patron verir, 
düdüğü başkası çalar, vani işi uzman 
yürütür. Ancak Türker Inanoğlu bir 
istisnadır.
1957 yılında, 36 yıl önce sinema 
dünyasına girmiş, 1960’ta, 30 yıl önce 
Erler Filmi kurmuş. Rejisör olarak 106 
filmin yönetmeni. Erler Film olarak 386 
uzun metrajlı filmin yapımcısı. İlk video 
kiralama ağını, 21 başbayi, 1462 bayi 
ile kuran firma da Ulusal... Türker 
Inanoğlu “35 yıldır yaptıklarımı Türk 
halkına beğendirmeye çalışıyorum. 
En büyük iş filmlerini yaptığıma 
göre halkımı tanıyorum. Bugün tüm 
URT yapımlarının televizyonlarda 
halkın gözdesi olmasının nedeni de 
tecrübemdir. Bunu kolay elde 
etmedim.” diyor.
430 seçkin personel ile TV’lere 
kaliteli yapımlar için çalışıyor. Ayrıca 6 
kişilik araştırma ekibi var. Türkiye’de 
pek önemsenmeyen, ama hayati kon­
umu olan araştırma bölümü, URT'ye 
“neleri beğendirebillriz” raporlarını 
getiriyor.
Dileğimiz, böylesine firmaların 
çoğalması.
Gelecek cumartesi buluşmak üzere
İNŞALLAH DEDİKODU! 
HBB KAPANMASIN!..
Çok tatsız söylentiler duydum. 
HBB'nin yayınını keseceği veya ara 
vereceği gibi... HBB çok kaliteli ve 
çağdaş yayıncılık örnekleri veren bir 
kuruluş. Türkiye’de benzeri verilme­
yen ve meraklısını mutlu eden seçkin 
yayınları var. Haber programları çok 
başarılı. Spikerleri, habercilik anlayış­
ları, eğlenceleri, filmleri, güldürü dizi­
leri mükemmel.
Çok ümit veren bir yayın HBB. 
Tatmin edici reklamı da alması gere­
kir. Çünkü, programlarıverimli, paralı 
tüketiciye sesleniyorr. Söylentiler yan­
lış olsun. HBB uzun ömürlü olursa, 
yayıncılık adına kazançtır.
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